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0. Introducción 
 
 El presente artículo tiene por objetivo el estudio de las partículas que intervienen en una 
de las características morfosintácticas más llamativas de los dialectos  árabes modernos, eso 
es, la anexión indirecta o estado constructo analítico1, que consiste  en la expresión de la 
relación entre los términos de la ifa mediante partículas o marcas2. Estas partículas 
constituyen una de las diferencias entre, por una parte, el árabe pro-sintético representado por 
el árabe clásico, y, de otra, por el árabe pro-analítico3 representado por los dialectos 
sedentarios.  
 El árabe clásico y los dialectos beduinos mantienen generalmente la ifa mediante la 
yuxtaposición de los componentes, mientras que los dialectos sedentarios usan las partículas 
que se colocan en medio de estos componentes, por esta razón se denomina "estado 
constructo analítico"4. 
                                                 
 1 En este trabajo usamos indistintamente los términos ifa, anexión, estado constructo, genitivo y sintagma 
de rección. Para el elemento de unión utilizaremos una de las denominaciones que emplean los diferentes autores: 
marca, preposición, seudopreposición, Genitivexponent, partícula o exponente (este último, en la terminología de 
Harning (1980)). El primer término = regente = muf. El segundo término = regido = muf  ilayh. 
2 Wf¯ (1945:145) señala este fenómeno diciendo: wa-ntaqala uilà mutam allaha«t l-tmmiyya l-munÎatiba 
tani l-tarabiyya Óar¯qat al-'ifa bi-tawassuÓi kalima tadullu talà l-mulki bayna l-muf wa-l-muf 'ilayh; fa-f¯ 
MiÑr tatawassaÓu ġliban kalimat "bitt" almu­arrafa tan "matt"; wa-f¯ TÔnis wa-l-Ğazuir "ntt" 'aw "tt" al-
mu­arrafa kalika tan "matt"; wa-f¯ SÔry wa-Lubnn kalimat "tabat", (al-kitb tabati); wa-f¯ l-Maġrib al-uaqs
à kalimat "dyl"; wa-f¯ l-tIrq kalimat "ml", wa-mlat li-lmuuannat; ... wa-f¯ Na«d wa-l-piŷz wa-s-SÔdn 
kalimat "­aqq" li-l-mudakkar, wa-­aqqat li-lmuuannat mata qalbi l-qfi «¯man fa-yuql (l-kitb ­aggi): "Se ha 
trasladado a la mayoría de los dialectos árabes descendientes de la lengua árabe el tipo de anexión que contiene 
una palabra situada entre el primer y segundo término de la ifa para indicar la pertenencia. En Egipto, la palabra 
[partícula] que se sitúa en medio de estos dos elementos es mayoritariamente /bitt/, obtenida mediante la 
modificación de /matt/; en Túnez y Argelia, usan /ntt/ o /tt/, obtenida también de la modificación de /matt/; en 
Siria y El Líbano, la palabra [partícula] es /tabat/, ejemplo: /al-kitb tabati/; en Marruecos, se emplea la palabra 
[partícula] /dyl/; en Iraq, la palabra es /ml/ y /mlat/ para el femenino; ... En Na«d, al-Hiŷz y Sudán, la palabra 
es /­agg/, para el masculino y /­aggat/ para el femenino, con el cambio de /q/ por /g/, se dice pues /l-iktb ­ggi/ 
"mi libro" . 
3 Esto quiere decir que para expresar las diferentes funciones morfosintácticas, el árabe clásico utiliza la flexión 
desinencial, mientras que los dialectos utilizan unas partículas independientes como marcas de la función sintáctica 
correspondiente. 
4 Se han usado varias denominaciones según los autores; Corriente (1992:110) utiliza "sintagma rectivo"; 
Ferrando (1995:74) emplea "sintagma de rección analítico"; Marçais (1956:418) emplea "annexion indirecte"; 
Marçais (1977:168) usa "annexion indirecte"; en Panetta (1943:96) encontramos "Stato costrutto o annessione"; 
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 La aparición de esta característica en el conjunto de los dialectos sedentarios es 
considerada como un buen ejemplo de la tendencia pro-analítica de éstos. Por otra parte el uso 
menos frecuente o ausencia de este tipo de anexión en los dialectos beduinos han sido 
interpretados como un índice del conservadurismo de estos últimos5. En este sentido se 
pronuncia Versteegh (1984:94) y, según Rosenhouse (1984:42 y 47)6, los dialectos beduinos 
prefieren la anexión directa (estado constructo) a la anexión indirecta, que es más típica de los 
dialectos sedentarios.  
 Para algunos estudiosos este fenómeno surge como una reacción a la pérdida del itrb 
"flexión desinencial" ocurrida en los dialectos y que obligó a éstos a buscar elementos que 
reflejen las relaciones sintácticas. Mientras que para otros es consecuencia de la influencia del 
sustrato. Así Blau (1988)7 señala que se trata de un fenómeno muy antiguo, que pudo surgir 
en las zonas en las que los árabes estaban en contacto con el arameo, la prueba de ello es que 
todos los dialectos situados en dicha zona usan, sin excepción, las marcas de genitivo8. Pero 
no debe olvidarse que se trata de un fenómeno que ocurrió en otras lenguas semíticas como el 
etiópico9.  
 La anexión indirecta es una innovación dialectal10, documentada en etapas muy tempranas 
en los textos de Árabe Medio, que emplea un número importante y variado de partículas en 
los distintos dialectos11. 
 En este trabajo analizaremos en primer lugar las partículas más usadas y su etimología; y, 
puesto que estas partículas intervienen en la anexión indirecta, trataremos la sintaxis de ésta, y 
finalmente, daremos algunos ejemplos de uso de las partículas en los diferentes subgrupos de 
los dialectos árabes modernos. 
 
 
 
                                                                                                                            
Harning (1980) emplea "Analytic Genitive"; Czapkiewicz (1969) usa "periphrastic" y "synthetic type of ifa"; 
mientras que Tosco (1984:407) utiliza "sintagma genitivale analitico". 
5 En los dialectos árabes beduinos no existe ningún tipo de partículas de anexión indirecta. Este grupo de 
dialectos corresponde al Grupo I de Harning (1980) y está compuesto por los dialectos beduinos de Arabia y de 
Siria; el dialecto de kofr; los dialectos rurales de Siria, Palestina, El Líbano, de Anatolia y del norte de Iraq; los 
dialectos beduinos de Tunicia y Libia; el dialecto ­assniyya de Mauritania y el dialecto árabe de Uzbekistán, v. 
Harning (1980:158). 
6 Bedouin dialects prefer the direct annexation (constuct state) to indirect annexation, which is more typical of 
sedentary dialects,... "These two characteristics of nominal phrases are again similar to Cl. Ar.” según 
Rosenhouse (1984:42 y 47). 
7 Citado por Holes (1995:199, n. 13). 
8 V. también Brockelmann (1908-13 II:144-5). 
9 Todo el semítico meridional [árabe septentrional o nordarábigo, sudarábigo y etiópico] ha desarrollado 
alternativas a esta construcción tan inflexible, a base de una especialización del pronombre relativo como regente 
de sustantivos en genitivo, según Corriente (1996:64). V. también Diem (1986:244) que cita /dÔ/ y /Ñ­ib/. 
10 El árabe clásico sólo conoce el uso de la preposición /li-/, v.gr., /mift­un li-baytin/ "llave de una casa"; y el 
uso del relativo posesivo /dÔ - d/, v.gr., /ra«ulun dÔ mlin/ "hombre de riqueza", según Corriente (1996:65). 
11 Estas diversas formas constituyen una seña de identidad de los dialectos, puesto que puede ayudar a 
identificar un dialecto sedentario cualquiera, como veremos a lo largo de este trabajo. 
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0.1. Signos de transcripción, símbolos y abreviaturas. 
 
0.1.1. Para este artículo usamos los signos de transcripción siguientes: 
0.1.1.1. Vocales: /a/: (breve, abierta y central). //: (larga, abierta y central). /∂/: (breve, media 
y central). /¥/: (larga, media y central). /i/: (breve, cerrada y anterior). /¯/: (larga, cerrada y 
posterior). /u/: (breve cerrada posterior). /Ô/: (larga, cerrada y posterior). /e/: (breve anterior 
semicerrada). /¿/ (larga posterior semicerrada).  
0.1.1.2. Diptongos: /aw/, /¿w/, /ay/. 
0.1.1.3. Consonantes: /u/: (oclusiva glotal). /b/: (bilabial oclusiva sonora). /b/: (bilabial 
oclusiva sonora enfática). /p/: (bilabial oclusiva sorda). /v/: (labiodental fricativa sonora). /v/: 
(bilabial fricativa sonora enfática). /f/: (labiodental fricativa sorda). /f/: (labiodental fricativa 
sorda enfática). /m/: (bilabial nasal). /m/: (bilabial nasal enfática). /w/: (semiconsonante 
bilabial). /t/: (dental oclusiva sorda). /d/: (dental oclusiva sonora). /d/: (alveolar fricativa 
sonora). //: (alveolar fricativa sonora velarizada). /Ó/: (dental oclusiva sorda enfática). /n/: 
(dental nasal). /r/: (alveolar vibrante). /r/: (alveolar vibrante enfática). /z/: (alvéolo-predorsal 
sibilante sonora). /z/: (alvéolo-predorsal sibilante sonora enfática). /Ó/: (interdental fricativa 
sorda). //: (dental oclusiva sonora enfática). /s/: (predorsal sorda). /Ñ/: (predorsal sorda 
enfática). /Î/: (africada sorda). /«/: (africada sonora). /y/: (semiconsonante prepalatal). /l/: 
(lateral). /l/: (lateral enfática). /k/: (postpalatal oclusiva sorda). /g/: (postpalatal oclusiva 
sonora). /q/: (velar oclusiva sorda). /x/: (velar fricativa sorda). /ġ/: (velar fricativa sonora). /t/: 
(faringal fricativa sonora). /­/: (faringal fricativa sorda). /h/: (glotal fricativa). //: 
(palatoalveolar africada sorda). 
0.1.2. Abreviaturas. 
Usaremos las abreviaturas siguientes: adj. (adjetivo);  ár. cl. (árabe clásico); dim. 
(diminutivo); fem. (femenino); mas. (masculino); pl. (plural); sing. (singular). 
 
1. Partículas más usadas en los dialectos árabes modernos. 
 
1.1. Las partículas más usadas en la anexión indirecta en los dialectos árabes modernos, son: 
mtt (mtat, matat, mat, mata, mita), btt, bitt, ntt, tt, t-, t, ta, te, t¯t, tabat, d-, di, d∂, 
dyl, dyal, ­agg, ­aqq, ihn¯n, Þna, Þ∂nt, Þni, Þnt, gey, geyy, g¯, g¯t, hl, hana, hen, h¯l, hila, 
hn¯n,  hin¥, hille, hÔl, all¯l,  d¥l, d¥la, d¯l, d¯la, l¯l, ml, tabat, Îat, Îayt, Î¯t, Î¥t, Îuġl, d¥l, ∂lli, 
∂ddi, l- (le), l¥, l¯t, l¥l, l¯l, l(i)- t¥l, rti (pl. rtt)12. 
1.1.1. Algunas de estas marcas provienen de sustantivos lexicalizados que significan 
"pertenencia, bienes, derecho" (= /ml/, /matt/, /­aqq/, /­agg/) o significan cosa /Îayt/ u 
ocupación /Îuġl/. 
1.1.2. En otros casos, se han desarrollado a partir de elementos demostrativos, v.gr., ihn¯n 
(prob. <  ár.cl. /hun/) o a partir de relativos, como, por ejemplo, la partícula d∂13. 
1.1.3. La partícula /tabat/ proviene del verbo /tabita/ "seguir".  
                                                 
12 Esta lista recoge las partículas citadas en Versteegh (1984:92); Harning (1980.167-169); Marçais 
(1977:168-170); Marçais (1956:409-421); Fischer y Jastrow (1980:93). Se le pueden añadir otras partículas citadas 
en Corriente (1977:124-125); Corriente (1992:110); y Ferrando (1995:75-76): /min/, /limatat/, /allad¯/, /d(i/e)/.  
13 Que proviene del relativo /du, d¯/, usado para expresar la pertenencia, desde muy antiguo, v. infra.   
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1.1.4. La estructura en la que intervienen estas partículas expresa fundamentalmente la 
posesión. 
1.1.5. Acerca de la aparición de algunas de estas partículas, se ha propuesto una serie de 
fechas aproximadas por encontrarse en textos de árabe medio. 
1.2. Veamos a continuación los datos disponibles sobre la etimología de algunas de estas 
partículas. 
1.2.1. mtt14 (< cl. /matt/ "bien(es)"): La partícula mtt se presenta bajo varias formas: mtat, 
matt, matat, ntt, tt, tat, etc. Bajo estas distintas formas, se emplea en Argelia, Libia, 
Marruecos, Malta, Tunicia y en andalusí. 
1.2.1.1. mtt junto con btt se conocen en los textos de árabe medio15. Su aparición parece 
haber sido temprana, puesto que una forma derivada de la primera, tau16, se encuentra en 
maltés, donde fue llevada por los conquistadores árabes en el s. IX; además su uso en andalusí 
confirma su aparición temprana17. 
1.2.1.2. mtt como marca de anexión puede aparecer ante nombres y pronombres; es 
generalmente invariable. 
1.2.1.3. Según Marçais (1977:165-171) /matt/ está documentada desde el s. XII en el 
Magreb y en Alandalús. 
1.2.1.4. Existe una forma plural /mtt¯n/ señalada por Nakhla (1937:75), pero este autor 
subraya su uso exclusivo para referirse peyorativamente a los habitantes de las aldeas, /mtt¯n 
Ğunye/ "los habitantes/ los de Ğunye". 
1.2.2. btt (< ár. cl. /matt/ "bien(es)". 
1.2.2.1. btt es una variante de mtt; ambas son usadas en Siria, Líbano y Palestina. 
1.2.2.2. bett 18 (< cl. /matt/ "bien(es)". 
1.2.2.3. bitt es también variante de mtt. 
1.2.2.4. bitt aparece en textos de árabe medio del siglo XV en adelante. 
1.2.2.5. Se usa en Egipto y Sudán. 
1.2.3. d∂-, di19 (< prob. del relativo dÔ surarábigo). 
                                                 
14 Dozy (1881, II:575) dice: "quant à matā‘ dans la langue vulgaire pour notre préposition de, indiquant 
un rapport de propriété et de possession. Por otra parte, se encuentra también documentada en la gramática 
dialectal de AÏÏabbġ (v. Thorbecke 1886:26) que dice: "...wa-l-tmma uid m ÎuÔ uan yusammÔ al-mumallaka 
fa-bi-matnà l¯ istatmalÔ lafzat matt.."...Y el vulgo cuando quiere indicar lo poseído, en el sentido de "para" 
utilizan el término matt". 
15 Así lo dice Dozy (1881, II:575) "quelques fois chez les auteurs de la fin du moyen âge...".  
16 Con dos variantes: /tagħ/ y /tiegħ/, según Hetzron (1997:300). 
17 Está documentada en el refranero de Azzajjl¯ (s. XIII), v. Ould Mohamed Baba (1999:31 y 263). 
18 Hinds y Badaw¯ (1986:51): betā‘, fem. bitā‘it, pl. bitū‘, ... indicating possession 'il-musaddas bitā‘i "my 
pistol"; genitive relationship ’is-sittāt bitū‘ ’ingiltira "the women of England"; "English women"; ’il-’asār 
bitā‘it maÑr "Egypt's historical monuments". 
19 Según tAbd al-tbl (1968:148) dice: wal-tattafiqu l-maġribiyyatu f¯  hda wa-l-lah«a l­imyariyya; wal-luġatu l-
yamaniyya l-qad¯ma minh wa-l-­ad¯ta ­aytu yaqÔlÔna qab¯lat dÔ Mu­ammad: "los dialectos de Marruecos coinciden 
en el uso de /d-/ con el surarábigo; pues en surarábigo, tanto el antiguo como el moderno, dicen /qab¯latu dÔ 
Mu­ammad/ "la tribu de M.". V. también Fleisch (1947:102).  
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1.2.3.1. La etimología de la partícula d- (d∂ ante consonante)20 está asociada al relativo du que 
fue traido al Magreb por las tribus surarábigas Matqil, a partir del s. XI. Este pronombre se 
usaba como demostrativo, como relativo y a menudo como marca de anexión en surarábigo21. 
1.2.3.2. Otro dato acerca de la partícula d∂  es el hecho de que fue mencionada por Ibn 
XaldÔn, por lo que se puede considerar que se usaba con anterioridad al s. XIV.  
1.2.3.3. Se emplea en Argelia y Marruecos.  
1.2.4. /dyl/22 (< /d/ + a+ l- (preposición). Tiene una forma para el femenino /dyalt/ y otra para 
el plural /dyawel/, pero estas formas no son de uso en todo Marruecos según Harrell 
(1962:25).  
1.2.4.1. La partícula /dyl/ sería el resultado de la unión de la forma /aldi, addi/ seguida de la 
preposición dialectal /yal-/ para formar /addi yali/ "lo que es mío, lo mío" que da la etimología 
de /dyli/ usado actualmente en Marruecos y Argelia23. 
1.2.4.2. Probablemente, apareció más tarde que /mtt/ porque no se encuentra en andalusí. 
1.2.4.3. Se usa en Argelia y Marruecos. 
1.2.5. /­agg/, y /­aqq/24 (< cl. /­qq/ "derecho"); Proviene del nombre clásico /­aqq/ 
"derecho" lexicalizado. 
1.2.5.1. Es la marca usada en los dialectos sedentarios de la Península Arábiga. Su variante 
/­aqq/ se usa también en Sudán.  
1.2.6. /ml/ (< /ml/ "riqueza, bienes"). 
1.2.6.1. /ml/ Es una marca usada en persa, por lo que se puede suponer debió aparecer muy 
pronto en los dialectos árabes que la usan, eso es, Mesopotamia y zona oriental de la 
Península Arábiga. 
1.2.6.2. Es la partícula más frecuente en Mesopotamia y los países del Golfo (zona oriental de 
la Península Arábiga). 
1.2.7. /tabat/25 (< /tabita/ "seguir, pertenecer a". Para otros autores puede provenir de /batat/ 
(con metátesis). 
                                                 
20 V. Harrell (1966:17). 
21 Según Harning (1980:113). 
22 V. nota siguiente acerca de su etimología más verosímil. 
23 Según Marçais (1956:418,n.2) citando G. S. Colin: "Le démostratif relatif-possessif di, d du marocain actuel 
s'y rencontre couramment sous la forme archaïque aldi, addi, avec les mêmes emploies; on y relève aussi l'emploi 
de ce mot suivi de la préposition dialectale yal-, pour former une locution progressive: addi yali "ce qui est à moi, 
le mien" qui donne l'étymologie du dyali marocain actuel": "...el demostrativo relativo posesivo di, d del marroquí 
actual se encuentra en la forma arcaica aldi, addi con los mismos empleos entre ellos [los judíos beduinos del 
Sáhara marroquí@; en su dialecto se emplea esta palabra seguida de la preposición dialectal yal, -addi yali "lo que 
es mío, lo mío", lo que da la etimología de dyli marroquí actual. Más recientemente, Levy (2000:110) retoma la 
idea de Marçais y la considera como correcta. 
24 Usada en Sudán según Versteegh (1984:92). 
25 Barthélémy (1935-:79): tabat, 1-) qui appartient, propriété de (qqn); 2-) tabat est un nom de possession comme 
Î¥t, g¥t [et dans d'autres dialectes haqq, ml, bett pour mett]: tabati "le mien, la mienne". l-faras tabati "ma 
jument". hda, tabatna  "celui-ci est le nôtre"; "ceci est à nous". lwarÎe tabat∂l-ftÔl "le chanter des ouvriers maçons 
sans travail". 
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1.2.7.1. Es la partícula más usada en los dialectos sirolibaneses. 
1.2.8. /Î¯t/, /Î¥t/,  (< cl. /Îayu/ "cosa"). En varias zonas de Siria, Palestina, y El Líbano se usan 
estas partículas. En Palestina se usa /Î¥t/, (pl. /ÎyyÔt/).  
1.2.8.1.. Son usadas en Palestina, Siria y El Líbano. 
1.2.9. /d¥l/, /d¯l/ (prob. del relativo /allad¯/.) 
1.2.9.1. Estas marcas son usadas en el dialecto q∂ltu.  
1.2.9.2. Su variante /t¥l/ es usada por el árabe hablado en Chipre26. 
1.2.9.3. Si se acepta el origen de las marcas del dialecto chipriota /t¥l/, /Îayt/, y /Îat/27, se 
supone que existían antes de la emigración de los maronitas de El Líbano a Chipre, es decir, 
antes del s. XIII.  
1.2.10. /∂lli/ del relativo /allad¯/; se usa en Argelia28. 
1.2.11. /∂ddi/ del relativo /allad¯/; se usa en Argelia. 
1.2.12. /l(i)/, /le-/ es la preposición clásica /li-/ usada en los dialectos de Siria, El Líbano, los 
dialectos q∂ltu de Mesopotamia en el genitivo exegético. 
Además de estas marcas frecuentes o muy frecuentes, existen otras menos usadas.  
1.2.13. /hÔl/29 es una de las partículas usadas en Sudán. 
1.2.14. /h¯l/, partícula usada también en Sudán. 
1.2.15. /d¥l/, /d¥la/, /d¯l/, /d¯la/ (< relativo /allad¯/); son marcas usadas en los dialectos q∂ltu de 
Mesopotamia y en Anatolia, donde además se usan /lt/. 
1.2.16. «na (Libia) según Marçais (1977:168). 
1.2.17. gey(y), gi, g¯t: Son partículas usadas en Palmira y p¿rn. 
1.2.18. ­l30: usada en Omán y Zanzíbar. 
1.2.19. hana, hen, hin¥, hine31 (< /hana/ "cosa"); son usadas en Chad y Sudán. 
1.2.20. l¯t, lt, l¥l, l¯, l¯l32 (< demostrativo); son usadas en Anatolia. 
1.2.21. Îuġl (< cl. Îuġl "ocupación; trabajo"); es usada por los beduinos de Palestina, en 
especial en el Negev, según Rosenhouse (1984:42). 
1.2.22. t¯`33. 
1.2.23. all¯l34. 
1.2.24. hana, h¯l, hin¥, hilla35: Usadas en Nigeria. 
1.2.25. /ihn¯n/ (mas.); /ihn¯t/ (fem.)36: Egipto, (salvo El Cairo). 
                                                                                                                            
Fray­a (1947:19): tabat mufa uilà muir taba`i, tabatak, uay yahuÑÑu-n¯, yahuÑÑu-ka uaw ml¯  wa mluka: 
tabat se le sufijan los pronombres, tabat-¯, tanbau-ak, es decir "lo que me pertenece", "lo que te pertenece"; "tus 
bienes", "mis bienes".   
26 V. Borg (1985:130). 
27 V. Borg (1985:130). 
28 V. Marçais (1956). 
29 V. Versteegh (1984:92). 
30 V. Hetzron (1997:300). 
31 V. Harning (1980:167). 
32 V. Harning (1980:168). 
33 V. Harning (1980:169). 
34 V. Harning (1980:167). 
35 Kaye (1982:55) cita todas estas formas como la traducción de of". 
36 V. Hetzron (1997:300). 
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1.2.26. /rti/ (pl. /rtt/)37. 
1.3. Las marcas /Î¯t/, /Î¥t/, /d¥l/, /btt/, /mtt/, /ntt/, /geyy/, /g¯/, /hana/, /dyl/, /ntt/, /Þna/ y 
/­gg/ concuerdan generalmente, en número y género, con el primer término y presentan los 
alomorfos siguientes: 
 
mas. sing. fem.sing  pl.
Î¯t     Î¯t   Îiyt, Îyt/ÎayyÔt
Î¥t     Î¥t   ÎeyyÔt (Îayyt) (Îa
d¥l     d¥let  d¥lt
btt    bttat  bttÔn (btat¯n, btÔt) 
mtt    mttat              mtat¯n (o mtw∂t) 
geyy/g¯   geyt/g¯t            - 
hana         hil                 hiney  
dyl         dylt           dyw∂ll 
ntt            nttt                       ntw∂t             
«na         «∂nt                «ni (mas.), «nt (fem.) 
­agg    ­aggat ­aggon
 
2. Sintaxis de la anexión indirecta. 
 
2.0. De los dos tipos de anexión existentes en los dialectos árabes modernos38 nos ocuparemos 
del segundo tipo al que hemos llamado anexión indirecta (o sintagma de rección analítico), 
que se caracteriza principalmente por el uso de las marcas o partículas que estamos 
analizando. Los tres elementos que componen este tipo de anexión (regente, partícula y 
regido) pueden aparecer en una de las estructuras siguientes:   
2.1. La estructura más frecuente de la anexión indirecta es: nombre + marca + nombre, v.gr., 
(Libia) /bb mtt ­¿Î/ "una puerta de una casa", v.gr., (Malta) /il-mara tu l-avukat/ "la mujer 
del abogado"; (Marruecos) /l∂-ktb dyl ∂l-q¯/ "el libro del juez"; (dialectos del Golfo) 
/issayyra mal il-mud¯r/ "el coche del director". 
2.2. Estas partículas se usan también para formar un equivalente de los adjetivos posesivos, en 
este caso la estructura es: nombre + marca + sufijo pronominal, v.gr., (El Cairo) /il-kutub 
bittitna/ "nuestros libros"; (dialectos del Golfo) /ilb¥t mlha/ "su casa"; (Amman) 
/ilmudarris¯n tabatak/ "tus profesores"; (Damasco) /el-b¥t tabatu/ "su casa"; (Tunicia) /l∂klm 
nttnä/ "nuestras palabras". 
2.3. Tanto el primer término como el segundo pueden llevar un artículo determinado o 
indeterminado o un demostrativo, v.gr., (Damasco) /haÎÎabb Îiyt ∂ÎÎm/ "esta juventud de 
                                                 
37 Partícula citada únicamente en Al-Tjir (1982:95). 
38 En los dialectos árabes modernos existen dos formas de estado constructo o ifa: 1) un primer tipo 
obtenido mediante la mera yuxtaposición de los términos sin enlace preposicional entre ellos; es la anexión 
directa, similar a la que se conoce en árabe clásico, salvo en aquello que caracteriza a los dialectos. Este tipo de 
anexión es la que usan los dialectos beduinos tanto en la Península Arábiga como fuera de ella. 2) El segundo tipo 
emplea las partículas objeto de este trabajo.    
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Damasco"39; (Marruecos) /w­d e-r ntt lxemms/ "una casa de jornalero"; (Iraq) /fared ¯s 
ml fulÔs/ "un monedero"; (Egipto) /ik-kitb da bitatna/ "este libro nuestro". 
2.4. Los dos términos pueden llevar adjetivos o formar parte de una anexión directa, v.gr., 
(Judíos de Túnez) /n∂ft­ kb¯r ntt ­anÔt/ "una llave grande de tienda"; (Egipto) /abwb is-
si­r ibtt ik-kitb/ "los capítulos de magia del libro"; (Libia) /el-bb mtt ­¿Î et-tÞ∂r/ "la 
puerta de la casa del comerciante"; (Bagdad) /ktb t-tr¯x ml tbli/ "el libro de historia de 
tbli"; (Damasco) /l'astr l-tlye tabat l-kutub l-madrasiyye/ "los altos precios de los manuales 
escolares"; (Yemen) /ism gad¯m ­gg al-maÓbax/ "nombre antiguo de la cocina". 
2.5. El primer término puede estar formado por dos nombres coordinados, v.gr., (Siria) 
/Îawr∂t u-­rt ∂l-mad¯ne/ "las calles y los barrios de la ciudad". 
2.6. Desde el punto de vista semántico, esta construcción sirve para cualquiera de las 
relaciones genitivales para las que el árabe usa la ifa (posesión concreta de objetos, 
relaciones familiares, cualidad, materia o contenido, etc.). 
2.7. Existe una serie de casos en los que la anexión indirecta o analítica se usa 
preferentemente40. 
2.7.1. Se prefiere la anexión indirecta cuando el primer término va calificado por un adjetivo, 
el cual, según las normas del árabe clásico debería situarse al final de la anexión, así, por 
ejemplo en los dialectos del Golfo, la expresión equivalente a "la casa grande de mi amigo" 
suele ser generalmente /ilb¥t lib¯r ml  Ñad¯g¯/. 
2.7.2. En expresiones en donde el primer término está determinado mediante un pronombre 
sufijo y va seguido de un adjetivo, así, /b¥tha lib¯r/  (Bahrayn.) "su casa grande" se suele 
expresar mediante la estructura analítica /ilb¥t lib¯r mlha/, más que con la sintética. 
2.7.3. Cuando el primer término es un préstamo de una lengua extranjera, ejemplo: (Líbano) 
/r-radyo tabati/ "mi radio" (más que /rdy¿yi/); /l-uabartmn tabatna/ "nuestro apartamento" 
(más que /uabartmn/). 
2.7.4. Cuando uno de los términos forma parte de una anexión directa. 
2.7.5. Para evitar la ambigüedad o anfibología, v.gr., (Libia) /h¿Î el-uld eÑ-Ñġ¯r/, en esta frase 
no se sabe quién es pequeño, si es la casa o el niño; para evitar la ambigüedad, se usaría según 
los casos, /el-h¿Î eÑ-Ñġir mtt el-ulad/ "la casa pequeña del niño", o /el-h¿Î mtt el-ulad eÑ-
Ñg¯r/ "la saca del niño pequeño". 
2.7.6. Para insistir sobre la pertenencia, v.gr., (El Cairo) /ueb-b¥t betat abÔya/ "la casa de mi 
padre", en vez de /b¥t abÔya/. 
2.7.7. La anexión indirecta se usa también preferentemente para expresar la posesión concreta 
de cosas, v.gr., (El Cairo) /ilu atlm bittit iÎÎtb/ "las banderas del pueblo"; o para expresar 
contenidos, materia, etc. v.gr., (Bagdad) /dihin ml Îatr/ "crema de pelo"; (Ba­rayn) /bÔk 
­agg iflÔs/ "cartera de dinero". 
 
 
 
                                                 
39 Fischer y Jastrow (1980:93). 
40 En cambio, la anexión directa o estado constructo se usa preferentemente para expresar las relaciones más 
estrechas: parentesco, v.gr., /w∂ld t-t«∂r/ "el hijo del comerciante"; partes del cuerpo, v.gr., /y∂dd ∂d-d∂rri/ "la 
mano del niño"; partes esenciales de la vestimenta, de la vivienda, v.gr., /bb ∂-r/ "la puerta de la casa", y en las 
expresiones hechas donde forman verdaderos nombres compuestos, v.gr., /b¥t ∂l-ma/ "retrete". 
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3. Partículas usadas en los diferentes subgrupos dialectales. 
 
3.1. Partículas usadas en la Península Arábiga 
 
3.1.1. En la Península Arábiga, los dialectos sedentarios se pueden dividir en dos grupos, uno 
ocupa la mitad oriental y otro la mitad occidental. En la mitad oriental, que incluye los 
dialectos de los países del Golfo, el estado constructo analítico usa las partículas ­agg y 
ml41. En la mitad occidental, que incluye Al-pi«z y Yemen, se emplea ­agg42 (< cl. ­aqq 
"derecho"). 
3.1.2. Los dialectos beduinos de la Península Arábiga -al igual que todos los dialectos 
beduinos- sólo usan la anexión directa, siendo rarísimo encontar una anexión indirecta en 
ellos. 
3.1.3. La marca ­agg en el dialecto de La Meca concuerda con el primer término en género y 
número, siendo las formas /­agg/ para el mas. sing., /­aggat/ para el fem. sing. y /­agg¿n/, 
para el pl. masc.43  
3.1.4. Parece ser que no existe una forma para el femenino plural, aunque Fischer y Jastrow 
(1980:93) cita ­aggÔn (pl. mas.) y ­aggt (pl. fem.). 
3.1.5. ­agg puede usarse como adjetivo posesivo, v.gr., (Yemen) /l-bistn ­aggi/ "mi jardín"; 
/albild  ­aggnä/ "nuestro país". 
3.1.6. Algunos ejemplos de uso de ­agg: /el-­oÑn ­agg äÎ-Îäyx/ "el caballo del Îayx"; /il-
«in¥na ­aggat b¥t al-malik/ "el jardín de la casa del rey"; /is-sayyart  ­aggatkum/ "vuestros 
coches"; /iÓ-Óalaba ­agg¿n el-«mta/ "los estudiantes de la universidad; /il-b¥t ­agg ed-dälll/ 
"la casa del comisionista"; /il-bagarah ­aggi/ "mi vaca"44; /iÎ-Îakwa ­agg el-läbän/ "el odre 
(pequeño) de la leche"; /l-ibr¯g ­agg al-­ammm/ "el aguamanil del cuarto de baño"; /il-
yawbi ­agg il-misyid/ "los aljibes de la mezquita"; /il-baläd ­agg et-t«ir/ "el país del 
comerciante"; (Yemen) /il-bayt ­agg al-tmil/ "la casa del gobernador"; (Yemen) /al-muÎaÓÓ 
­agg binti/ "el peine de mi hija".  
3.1.7. Además de la partícula /­agg/, el dialecto de Ba­rayn usa la partícula /rti/, (pl.) /rtt/ 
"propietario(s) de" según Al-Tajir (1982:95). 
 
3.2. Partículas usadas en Mesopotamia45. 
 
3.2.1. En los dialectos gilit de Mesopotamia, la marca es ml, mientras que los dialectos q∂ltu 
usan d¥l, d¯l46. 
3.2.2. Por otra parte, los dialectos q∂ltu47 usan el llamado genitivo exegético, en el que un 
sufijo pronominal es añadido al primer término y la marca es siempre la preposición /l(i)-/, 
v.gr., (cristianos de Bagdad) /maġtu l-sal¯m/ "la mujer de Sal¯m"; /Ñad¯qu lelmud¯r/ "el amigo 
                                                 
41 V. Versteegh (1984:92); Versteegh (1997:148-152); Holes (1990:95); Al-Tajir (1982: 95). 
42 Para el Yemen, v. Rossi (1939:19 y 230). 
43 Omar (1975:260) sólo cita /­agg/ y /­aggÔn/. 
44 Rossi (1939:87). 
45 V. Erwin (1963:367-378); Abu-Haydar (1991:81 y 103). 
46 V. lista de partículas en Versteegh (1984:92). 
47 Dialectos judíos y cristianos del bajo Irak. 
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del director"; /Ñad¯qatha l-uxti/ "la amiga de mi hermana"; /ġurufta lil-mud¯r/ "la habitación 
del director". Este tipo de construcción parece una influencia del sustrato arameo48. 
3.2.3. Pero es ml la partícula más usada en Mesopotamia. 
3.2.4. Algunas veces, ml puede concordar en género y número con el primer término, 
teniendo los alomorfos siguientes: sing. mas. /ml/; sing. fem. /mlat/ y pl. /malat/, v.gr., 
/far∂d rti ml ġanam/ "un pastor de ovejas"; /il-quÑÑa mlat iÓÓr/ "la historia del pájaro"; /l-
mumarrit mlta/ "sus enfermeras". 
3.2.5. Pero frecuentemente se mantiene invariable en todos los casos, v.gr., /∂s-saguf ml il-
ġurfa/ "el techo de la habitación"; /∂t-tilif¿n ml «¯rnna/ "el teléfono de nuestros vecinos"; 
/madrasa ml bant/ "escuela de niñas"; /∂l-mutallim ml il-tarabi/ "el profesor de árabe"; /l-
mak¯na ml is-sayyra/ "el motor del coche"; /∂t-tilif¿n mlak/ "tu teléfono";  /∂r-rdyo ml 
tli/ "la radio de tbli"; /∂r-rasim ml il-walad/ "el dibujo del niño"; /∂s-sayyra ml il-mud¯r/ 
"el coche del director"; /wel-alwn ml∂t ∂s-sÔq/ "y los colores del mercado"; /∂ġ-ġaqa ml 
∂s-s∂tt¯nt/ "baile de los años sesenta"; /t¯d ġs ∂s-sani ml∂t∂m/ "(la fiesta) (d)el año nuevo de 
ellos". 
3.2.6. La marca ml es sustituida a veces por /uumm/ o /uabu/49, v.gr., /Óbit abu xams¯n filis/ 
"un sello de cincuenta céntimos".  
3.2.7. Las anexiones con ml cubren aproximadamente los mismos significados que en la 
anexión directa y, en muchos casos, son intercambiables. 
3.2.8. El orden en estos dialectos puede ser algunas veces: marca + 2º término + 1er término, 
v.gr., /ml axÔh il-märkäb/ "el barco de su hermano". 
 
3.3. Los dialectos Sirolibaneses50. 
 
3.3.1. En los dialectos sirolibaneses, existen marcas distintas según se trate de Siria, Líbano, 
Palestina o Jordania y según se trate de dialectos urbanos, rurales o beduinos51, aunque la 
partícula tabat52 es la marca más extendida y usada en Damasco, en las ciudades costeras y de 
la montaña de El Líbano, Baskinta53, por ejemplo; en Palestina y en toda la zona en general.  
3.3.2. La partícula tabat aparece generalmente invariable, v.gr., /Î∂rket ∂n-naf∂Ó tabat ∂l-tirq/ 
"la compañía de petróleo de Iraq"; /l-∂xÓÔÓ tabat ∂t-talif¿nt/ "las líneas del teléfono"; /l-
m­seb tabat ∂l-maÓbata/ "el contable de imprenta"; /el-moft­ el-maksÔr tabat el-bb/54 la 
llave rota de la puerta.   
3.3.3. Pero se dan casos esporádicos de concordancia55, v.gr., /x¿d l-∂ġr tabattak m∂n h¿n/ 
"coge tus cosas de aquí"; /hal-uari tabatt `ammi/ "estas tierras de mi tío". 
                                                 
48 Según Blanc (1964:151). 
49 Erwin (1963:371). 
50 V. Abu-Haydar (1979:122). 
51 Siendo ésta la única zona subdialectal donde se citan algunas partículas de uso entre los beduinos. 
52 V. lista en Versteegh (1984:92). 
53 V. Abu-Haidar (1979:122).  
54 En vez de /moft­ el-bb el-maksÔr/ "la llave de la puerta rota" (para evitar la ambigüedad). 
55 Cuando concuerda con plural las formas son tabatt y tabatÔl, v. supra. 
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3.3.4. tabat  puede usarse como equivalente de los adjetivos posesivos; en este caso se coloca 
después del  nombre y lleva un sufijo pronominal, v.gr., /ed-daftar tabati/ "mi cuaderno"; /el-
­ayt tabatak/ "tu vida"; /et-tytro tabatna/ "nuestro teatro". 
3.3.5. En el dialecto de Baskinta (El Líbano) /tabat/, que se usa junto con /l-/, sólo se emplea 
con objetos inanimados y cuando se trata de la posesión como pertenencia56, v.gr., /haw l-
ikrÔm tabat id-dayr/ "estas viñas del monasterio". 
3.3.6. Además de la marca /tabat/, en varias partes de la zona sirolibanesa, se usan otras 
marcas. En parte del Líbano y Palestina, la forma /btt/ es usada generalmente; tiene las 
formas femenina /bttet/ y el pl. /btÔt/ o /bttÔn/57, v.gr., /elualam (i)btt el-walad/ "el lápiz 
del niño"; /es-sayyra ibttet el-mutallim/ "el coche del profesor"; /iddukkn ibtt M­ammad 
kb¥r/ "la tienda de Mu­ammad es grande". Para algunos autores, /btt/ y /mtt/ se usan 
esporádicamente en Siria, Líbano y Palestina, pero Versteegh (1984:92) las considera como 
partículas habituales en estos dialectos. 
3.3.7. Otras partículas de desigual uso son: /Î¯t/58. Se usa en Damasco, aunque hoy en día es 
frecuentemente sustituida por /tabat/. Procede del árabe clásico /Îayu/ "cosa"; su significado 
en estos dialectos es "[algo] perteneciente a".  
/Î¥t/ (/Îay∂t/, /Îayyet/) es la variante palestina de /Î¯t/. 
3.3.8. /d¥l/ que proviene probablemente del relativo /allad¯/, se usa en los dialectos rurales 
palestinos. Tiene una variante /d¥l/ (en dialectos con pérdida de interdentales). 
3.3.9. /Îuġl/ es la marca usada entre los beduinos de Negev. Esta partícula forma parte de 
aquellas que tienen un origen nominal, pues proviene del nombre que significa "trabajo, 
ocupación". 
3.3.10. /geyy/, /g¯/59 en Alepo, Palmira y p¿rn, v.gr., /l-∂ġr geyyt eÎ-Î∂ġol/ "los utensilios 
de trabajo".  
3.3.11. Por otra parte, en Siria y El Líbano, se usa también el llamado genitivo exegético60, v. 
gr., /ktbu lel-waled/ "el libro del niño"; la partícula usada en este caso es /l-, le-/. 
3.3.12. Todas estas partículas pueden funcionar como adjetivos posesivos, v.gr., /il-ma­all 
btteh/ "su tienda"; /hi l-taÑa ¥lto/ "este bastón suyo"; /ez-zawÞe tabat-u/ "su esposa"; 
/eddakk¯n ibttetna/ "nuestras tiendas/; (Kormakiti) /p-payt tali/ "mi casa". 
 
3.4. Partículas usadas en Egipto61. 
 
3.4.1. En Egipto la marca de la anexión directa más usada es bett o bitt 62, que parece 
provenir etimológicamente de matt, con el cambio del fonema /m/ inicial por /b/. La marca 
                                                 
56 Según Abu-Haidar (1979:122): /taba’/ occurs with inanimate objects only, and is commonly used when 
refering to possessions such as property. 
57 En Palestina la forma plural de tabat es tabtÔn (más que tabatÔl). 
58 V. Barthélemy (1935-55:422) y Versteegh (1984:92). 
59 Versteegh (1984:92). 
60 Este tipo de genitivo consiste en el uso de la preposición /li-/ entre los dos términos de la anexión; véase 
algunos ejemplos en Feghali (1928: 210). 
61 V. Tomiche (1964:183-185).   
62 Además de su uso como marca de anexión indirecta, se emplea con el significado de "etcétera", v.gr., il-
qalam wil-wara' wil-bitt "la pluma, el papel, etc". 
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debe concordar con el primer término en género y número63, teniendo los alomorfos: /bitt/ 
(mas. sing.); /bittit/ (fem. sing.) y /bitÔt/ (pl.), v.gr., /iÓ-Óulb bitÔt ig-gmta/ "los estudiantes 
de la universidad"; /is-sayyra bittt abÔh/ "el coche de su padre"; /is-sawwq bitt it-taks/ "el 
conductor del taxi"; /il-buyÔt bitÔt il-­kim/ "las casas del gobernador". 
3.4.2. /bitt/ puede funcionar como adjetivo posesivo, v.gr., /al-kitb bittu/ "su libro"; /iÎ-
Îuġl bitti/ "mi trabajo". 
3.4.3. /bitt/ debe ir generalmente precedido de un primer término definido mediante artículo 
definido o por una anexión directa64, v.gr., /ib-b¥t bitt abÔya/ "la casa de mi padre". 
3.4.4. En los dialectos rurales egipcios, se usa la partícula /ihn¯n/, que se asocia a la forma 
/hana/, usada en Chad. 
 
3.5. Partículas usadas en el dialecto de Sudán65. 
 
3.5.1. Las partículas más usadas en los dialectos de Sudán son /­qq/66 ­agg y bitt; pero 
además se usan hÔl, h¯l, all¯l67. 
La anexión indirecta es la más frecuente, pero no se admite cuando se trata de partes del 
cuerpo y de las relaciones familiares, salvo /mara/ y /sitt/, cuando significan "esposa", /al-
mara bitti/  "mi esposa". 
3.5.2. Parece ser que el uso de esta marca en Sudán se limita a los centros urbanos que imitan 
el "prestigioso" dialecto de El Cairo, ya que esta marca no se encuentra en la poesía popular 
sudanesa y además porque las formas más características de Sudán son /l¯l/, /hÔl/, /all¯l, /h¯l/, 
v.gr., /al-kalm all¯l al-tarab/ "el habla de los árabes"; /wad hÔl al-­ak¯m/ "un hijo del 
médico"; /l-b¥t h¯l ma­mÔd/ "la casa de Ma­mÔd". 
3.5.3. La partícula /­aqq/ concuerda con el primer término según Trimingham (1946:50) 
teniendo los alomorfos siguientes: /­aqq/ (mas. sing.); /­aqqat/ (fem. sing.); /­aqqt/ (mas. 
pl.); /­aqq¯n/ (fem. pl.). 
  
3.6. Partículas usadas en el dialecto de Chad. 
 
3.6.1. A pesar de las escasas informaciones68, se puede decir decir que este dialecto usa las 
partículas /hana/69 que proviene del sustantivo /hana/, (pl. /hanawt/) "cosa" y /hila/. 
/mera hana tommi/ "la mujer de mi tío"; /sekkin hila el-­ad¯d/ "un cuchillo de hierro"; 
/bunduq¯ya hana el-uasker de/ "el fusil de este soldado" . 
                                                 
63 V. Tomiche (1964:184). 
64 Según Tomiche (1964:184).  
65 Trimingham (1946:48-51). 
66 Según Trimingham (1946:48-51). 
67 Según Fischer y Jastrow (1980:93). 
68 Son pocos los trabajos dedicados a este dialecto que sigue siendo uno de los menos estudiados; hay que 
citar Carbou (1913:68) y Zeltner y Tourneux (1986:62). 
69 Las partículas /han/ y /men/ sirven para hacer la función de la preposición "de" en las anexiones; la primera 
es la más usada según Carbou (1913:69); y en la página 70, dice: "para evitar la anfibología, se usan las palabras 
/hana/ y /men/. 
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3.6.2. En el dialecto de Wld Eli se usa la partícula /hana/ "el de; la de"70 que tiene tres 
formas: /hana/ (mas. sing.); /hil/ (fem. sing.) y /hiney/ (pl.); esta partícula tiene que ir seguida 
de un nombre o un sufijo pronominal, v.gr., /hany/ "lo mío"; /hanak/ "lo tuyo"; /hili/ "la mía"; 
/hilak/ "la tuya", etc. 
 
3.7. Partículas usadas en los dialectos del Magreb. 
 
3.7.1. Partículas usadas en los dailectos Libios. 
 
3.7.1.1. En Libia, la marca más común es (i)mtt71, que concuerda con el primer término en 
género y número, v.gr., /Îuġul imtt y¿m¥n/ "trabajo de dos días"; /l-ubgura imtatit il-bint/ "la 
vaca de la chica"; /tilt Óawlt imttti/ "mis tres mesas"; /Óalaba imtt¯n i«-«mta/ 
"estudiantes de la universidad". 
3.7.1.2. /imtt/ puede usarse para enfatizar el poseedor, v.gr., /hada ­awÎ imtt-i moÎ imtt 
wa­ad axar/ "ésta es mi casa, no de otro".  
3.7.1.3. Otra partícula característica de Libia es «na72, v.gr., /∂l-klm «na ns ∂d-dowwr/ "el 
habla de la gente de la aldea"73. 
 
3.7.2. Partículas usadas en los dialectos de Tunicia74. 
 
3.7.2.1. En Tunicia , se usa frecuentemente mtt75, v.gr., /en-ns mtt hd¯k l-ebld/ "la gente 
de aquella ciudad"; /­nÔt mtt w­ed mällx/ "la tienda de un zapatero". 
3.7.2.2. /mtt/ puede llevar sufijos pronominales convirtiéndose en el equivalente a los 
adjetivos posesivos (mi, tu , su , etc.), v. gr., /el-ktÔb mtt-i/ "mis libros". 
3.7.2.3. Cuando /mtt/ va seguida del pronombre sufijo {-ha}, se produce {-tha} > {-­­a}, 
v.gr., /l-ktb mtä­­a/ "su libro". 
3.7.2.4. Los dialectos judíos de Túnez usan también ntt y tt. 
 
3.7.3. Las partículas usadas en los dialectos de Argelia76.
 
3.7.3.1. En Argelia se usan varias marcas según las zonas, eddi, elli, dyl, d(∂)-, mtt y ntt77. 
3.7.3.2. /eddi/ (proviene del relativo /allad¯/ "que", "el que", etc.), es frecuente; se usa ante 
nombres, v.gr., /∂b-bb eddi ∂ddr/ "la puerta de la casa"; /l-­∂qq ∂dd-en-ns/ "el derecho de la 
gente"; /mta Î-Î¿ÓÓ ∂dd-el-wd/ "a lo largo de la orilla del río"; /­∂b-bb ∂dd ed-dr/ "una 
                                                 
70 V. Zeltner y Tourneux (1986:62). 
71 Panetta (1943:98) tiene la forma /mtt/. 
72 La marca «na de Libia parece concordar en género y número, según Marçais (1977:170). Harning (1980:99) 
simplemente cita la forma.   
73 Marçais (1977:170). 
74 Talmoudi (1980:158) dice: {mte:`} "of": This morpheme is used when forming an analytic genetival 
construct. 
75 V. Singer (1984:441). 
76 Marçais (1956:418-421); Grand'Henry (1972:120-123); Tapiero (1965). 
77 V. lista en Marçais (1956:418-421) y también en Versteegh (1984:92). 
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puerta de la casa" (el primer término está indeterminado); /l-woqt ∂dd-eÑÑalat/ la hora de la 
oración". 
3.7.3.3. /elli/ (proviene del relativo /allad¯/) . 
/dyl/78, /∂ddrh∂m dylu/ "su dinero"; /es-sta dylo/ "su reloj". 
3.7.3.4. /ntt/ en los dialectos de Argelia se usa ante nombre o pronombre; es generalmente 
invariable, v.gr., /sta nttel-faa/ "un reloj de plata";  /[∂]n-nhr l-awwel ntt Îhar ektubar/79 
"el primer día del mes de octubre; y a veces concuerda: /wa­∂d ∂lqahwa ntt∂t w­∂d ∂nÎ∂l­i/ 
un café de un bereber"; /Îkra ntt∂s-sm¯d/ "una bolsa de sémola". 
/mtt/: /∂zzwy∂l mtt m­amm∂d/ "los animales de Mu­ammad". 
3.7.3.5. Los sustantivos que no admiten artículo determinado pueden ser primer término de la 
anexión indirecta, v.gr.,  /l∂Óra dd-∂zz¯t/ "un (o el) litro de aceite.  
3.7.3.6. /d(∂)-/, v.gr., /xemsa d l-uld/ "cinco hijos"; /rabta d-el-bnt/ "cuatro hijas". 
 
3.7.4. Las partículas usadas en los dialectos de Marruecos80. 
 
3.7.4.1. En los dialectos de Marruecos, la anexión indirecta se realiza mediante las partículas 
/dyl/81, /d∂/, /(n)tt/ o /mtt/82. 
3.7.4.2. El segundo término de este estado constructo tiene que estar siempre determinado por 
el artículo: el primer término puede estar determinado o indeterminado, v.gr., /l-w∂ld dyl t-
tÞ∂r/ "el hijo del comerciante"; /Îi w∂ld dyl t-tÞ∂r/ "un hijo del comerciante"; /l-xt∂m d-∂d-
dh∂b/ "el anillo de oro"; /Îi xt∂m ntt ∂d-dh∂b/ "un anillo de oro". 
3.7.4.3. El primer término puede llevar demostrativos, v. gr., /hd l-m∂tza dyl∂k/ "esta cabra 
tuya"; /hd l-wl∂d dylu/ "este hijo suyo". 
3.7.4.4. Algunos hablantes (especialmente en dialectos rurales) utilizan las formas femeninas 
dylt, nttt, mttt y los plurales dyw∂l, ntw∂t, mtw∂t cuando el primer término de este tipo 
de estado constructo analítico es femenino o plural. v.gr., /-r dylt/ nttt t∂mmi/ "la casa de 
mi tío"; /-¯fn dyw∂l/ ntw∂t ∂l-bÎa/ "los huéspedes del gobernador". 
3.7.4.5. /dyl/, /d-/ pueden usarse como equivalentes de los adjetivos posesivos, v. gr., /¥d-dr 
dyli/ "mi casa"; /xemsa d-es-swyet/ "cinco horas"; /ÓnÎ d-∂l-bġl/ "doce mulas"; /ty 
dylu/ "su té"; /∂l-xt∂m d-∂d-dh∂b/ "el anillo de oro"; /l∂-­mr dyl ∂l-x∂mms/ "el asno del 
jornalero"83. 
3.7.4.6. /(n)tt/ puede funcionar como equivalente de los adjetivos posesivos, v.gr., /el-b¯t 
ntt-i/ "mi casa"; para los demás usos es similar a las otras partículas, v.gr., /f-el-blÑ ttel-
xedma tt-hum/ "en el sitio del trabajo de ellos"; /n­fu tel eÑ-Ña­­a tt-na/ "cuidamos 
                                                 
78 Acerca de su posible etimología, v. supra. 
79 Los dos ejemplos son de Tapiero (1965:21). 
80 Harrell (1962:202-203); tAbd al-tbl (1968:108); Marçais (1977:168-171), Boumans (2000).  
81 Según tAbd al-tbl (1968:108): "dyal" lafzun yaatÔnahu bayna al-muf wa-l-muf uilayh f¯ ­lat al-
milkiya, fayaqÔlÔna l-ktb dyli: /dyl/ es un término que colocan entre al-muf y al-muf uilayh en caso de 
posesión, diciendo /l-ktb dyli/ "mi libro". 
82 Boumans (2000:265) no cita esta última partícula, pero los otros autores que han trabajado sobre este 
dialecto la citan.  
83 Los dos ejemplos han sido tomados de Buret (1944:18). 
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nuestra salud"; /eÓ-Ób¯b ntt el-tin¯n/ "el oftalmólogo"; el-maltib ntt el-kura/ "los estadios"; 
/∂l-lbs ntt eÑ-ÑÔf w-el-qÓ¥n/ "la ropa de lana y de algodón". 
 
3.7.5. Las partículas usadas en andalusí84. 
 
3.7.5.1. La ifa se puede marcar en andalusí por medio de una de las partículas siguientes: 
/matát/, /min/, /alladí/, /d(e/i)/85, v.gr., /idá rayt la­yat járak tuntaf ajtál matátak falbal(l)/ 
"cuando veas la barba de tu vecino pelar, pon la tuya a remojo"; /atÓíni matátak walla naksár 
dirátak/ "¡dame lo tuyo o te rompo el brazo!"; /aÓÓar¯q attni matat manzil razin/ "el segundo 
camino de Mazarrazín"; /aljunayna matat addayr/ "el jardincillo del convento"; /alkarm matat 
azzayyt¯n/ "la viña de los olivos"; /alqiss almayurdÔm matat Îant duminquh/ "el cura 
mayordomo de Santo Domingo"; /l-al-rajul matát-ha/ "a su marido"; /alxirba matat dÔn 
gunÑalbuh/ "el corral de Don Gonzalo"; /daynan limatat86 mÔkkaÎa/ "una deuda a favor de 
Mocacasa". 
3.7.5.2. Otra de las marcas usadas en andalusí es /min/, v.gr., /annusxa min aluumm/ "la copia 
del original"; /f¯ zahr minhu/ "a sus espaldas"; /biriyúr min al-uÑbiÓár/ "prior del hospital". 
3.7.5.3. En otros casos se emplea el relativo /allaí/: /Îahr yunayr alladí min sanat 237/ "el 
mes de enero del año 237. 
3.7.5.4. Otras veces, se emplea la preposición /l(i)-/: /almadxal liddr/ "la entrada de la casa" 
por /madxal addr/; /­awn¯t alfaxxr¯n lissulÓn/ "las tiendas de los alfareros del rey". 
3.7.5.5. También se usa la preposición /d(i/e)/, calcada del romance.
 
3.7.6. Las partículas usadas en maltés. 
 
3.7.6.1. La partícula más usada en el maltés es /tu/87 "de", v. gr., /il-mara ta l-avukat/ "la 
mujer del abogado"; /l-art tau Malta/ "el arte de Malta"; /id-dar tieghi/ "mi casa"; /tandak rs ta 
bl¯s/ "tienes una cabeza de diablo"; /l-ghasfur ta l-bayt/ "el pájaro casero"; /waqau fil-bir ta s-
skieken/ "cayó en el pozo de los cuchillos" (= desapareció)88. 
 
4. Conclusiones. 
 El carácter de este breve trabajo no permite sacar conclusiones, sin embargo podemos 
decir que el uso de las partículas aquí estudiadas es una innovación dialectal documentada 
desde etapas muy antiguas. Parece asimismo evidente que existen numerosas y muy diversas 
partículas usadas en los diferentes dialectos árabes modernos, especialmente los sedentarios. 
Su estudio permite establecer una base comparativa en la dialectología árabe por ser estas 
partículas una de las señas de identidad más evidentes para reconocer los distintos dialectos. 
                                                 
84 La mayoría de los ejemplos han sido tomados de Corriente (1992:110); Ferrando (1995); algunos de Ould 
Mohamed Baba (1999). 
85 V. ejemplos citados en Corriente (1977), (1992) y Ferrando (1995). 
86 Caso de amalgama de preposiciones: /li/ + /matat/. 
87 Según Aquilina (1994:57): "the Construct State is, however, giving way to analytic usage of the 
preposition ta'". V. también altt (1987:75) que traduce la partícula /ta/ diciendo: /xÑÑun bi- (milkiyya)/ 
"perteneciente a, (posesión)". 
88 Ejemplos tomados de altat (1987).  
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